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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Ts. de N. D. F. Basta
rreche y D. rFossi.—Id. al Cap. D. F. Delgado.—Resuelve instan
cia de un sargento.—Destino a dos cabos.-Aprueba entregas de
mando del «A. Lobo» y «Gavlota».—Recompensas al personal que
expresa.—DesestIma instancia del T. de N. D. R. Nuche.—Anuncia
concursos para suministro de carbón y adquisición de tuberías.—
Dispone adquisiciones de cuatro botes automóviles, de tres canoas
automóviles y de una lancha de vapor.—Créditos para adquiliciones
de estaciones radiotelegráficas para varios torpederos.—Dispone
adquisición de estaciones radiotelegráficas para el 1Cortés' y «Mo
lins) (rectificadas).
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instanoia de un operario.
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente a destino de un médico.—Decla
ra aspirantes para ingreso en Sanidad al personal que expresa.
Anuncios de subastas.
Pliegos de bases.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centr,a1
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de -propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Félix Bas
tarreche y Díez de Bulnes, profesor del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción cle Marina
en la Corte. .
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de
Huérfanos de la Armada.
••••
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
•
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a bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Ignacio Fossi y. Gutiérrez, profesor del
Colegio de Nuestra Señora.del Carmen y cuyo ofi
cial cesará en la situación de excedencia forzosa en
que se encuentra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del eltado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Presidente de la Asociación benéfica de la
Armada.
411,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro'lectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el .
general de brigada de Artillería de la Armada don
Da-niel González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar para el destino de su Ayudante
personal al capitán de Infantería de Marinl don
Francisco J. Delgado Viaña, el cual deberá cesar
en el cargo de Ayudante del vicealmirante D. An
gel Miranda, que actualmeDte desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. h.. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
infantería de Marina (clases y tropa) .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel sargento de Infantería de Marina, con destino
en la compañía de guardias de arsenal de Cartage
na, Blás Marzal Gómez, en solicitud de que se le
-úonceda la gratificación mensual de veinticinco pe
setas que señala la real- orden de 30 de septiembre
de 1903 (D. O. núm. 113) a los sargentos primeros
encargados de las compañías de guardias arsena
les, en analogía con lo que se practica con los se
gundos condestables y contramaestres, destinados
en tierra con cargo. Considerando que el no abo
nar al recurrente la gratificación que solicita obe
dece a que en el presupuesto del ramo no existe
crédito expreso para su pago, S. M. el Rey (que
Dios guarde), oído el parecer del la Jefatura de
servicios de Infantería de Marina y de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido desestimar dicha solicitud,
con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 4.° de _la
vigent ley de Contabilidad de 1.° de julio de 1911
(D. O. núm. 159).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
tenga en cuenta esta obligación, creada por la cita
da real orden de 30 de septiembre de 1903, para
incluírla en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1916.
"
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general 4e Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Maring y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.), de acuer lo
con lo informado por este Estado Mayor central se
ha. servido disponer que el cabo del regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina Juan Váz
quez Rubet, cause baja en su actual destino y alta
en el 2." regimiento del Cuerpo por no permitirle
su delicado estado de salud volver a _Africa, según
comunicación del Director del Hospital de Marina
de San Carlos, elevada a este Centro por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz.
ts asimismo la soberana voluntad de:S. M. que /el cabo del 2.° regimiento Arturo Ceballos López
pase destinado a cubrir la vacante que aquel deje
,
en el Expedicionario, por tenerlo solicitadd volun-.
tadamente.
De real orden, comunicada lo digo a V. E. para ,\
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 de diciembre de 1916.
El Almirante ieie del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostAderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del transporte
Almirante Lobo, efectuada el día 2 del actual por el
capitán de fragata D. José Gutiérrez liernández al
teniente de navío D. Francisco Fernández y García
Zúñiga.
Lo qub de real orden, comunicada por el Sra. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conochp
miento y efectos y como resultado de su carta ofi
cial núm. 447 de 5 del corriente mes—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 15 de diciembre de
1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante ge-leral del apostadero do Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del guardapesca
Gaviota, efectuada el día 14 de noviembre último
por el teniente de navío D. José Velasco de la Peña
al oficial de igual empleo D. José González Hon
toria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y como contestación q su escrito número
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445 de 1.° del actual, con el que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden de 30 del mes último,
dice el Sr. Ministro de la Guerra a este Miniaterio,
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En atención a los extraordinarios
y meritorios servicios que han prestado
al Ejérci
to en el transporte de guerra Almirante Lobo el
comandante del mismo, capitán de fragata D. José
Gutiérrez Fernández; el segundo comandante, te
niente de navío D. Francisco Fernández y García
Zúñiga; los alféreces de navío, D. Manuel Garcés
de los Fayos, D. Tomás Azcárate y García de Lo
mas, D. Manuel Durán y Piller°, D. Rafael Lucio
Villegas y Escudero y el primer maquinista don
Fernando Cantero Palacios, el Rey (q. D. g.), por
resolución fecha de ayer, ha tenido a bien conce
derles la cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco de la clase correspondiente, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de sus respectivos em
pleos hasta que asciendan al inmediato, conside
rándoles comprendidos en los arts. 19 y 23 del_ re
glamento de recoMpensas ea tiempo de paz para
los generales, jefes y oficiales del Ejército.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Señores
--■11111■1111111m...--_-
Excmo. Sr.: En real orden de 4 del actual del
Ministerio de la Guerra, se dice a este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio en 6 de septiembre último,
promovida por el teniente de navío D. Ramón Nu
che Dolarea, en súplica de mejora de recompensa
a la que le fué otorgada por real orden de 16 de
mayo del año actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien desestimar la petición del interesado
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rtna y del Protectorado en Marruecos, se ha
ser
vicio disponer se celebre un concurso de proposi
ciones libres, para el suministro de carbón en bri
quetas necesario a la Marina durante el próximo
año de 1917, cuyo acto ha de tener lugar el día 8 de
enero próximo.
De real orden lo "digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado de España en Marruecos,
se ha servido disponer se celebre un concurso de
proposiciones libres, para contratar tuberías para
los depósitos de petróleo en las bases navales, cuyo
acto ha de tener lugar el día 8 del mes de enero
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha servi
do disponer se adquieran de la Sociedad anónima
4lispano Suiza», tres botes automóviles con des-
tino al servicio de la Estación torpedista del apos
tadero de Cartagena,cuyo importe de veintisiete mil
quinientas pesetas uno y veinticinco mil ..quinientas
cadauno de los dos restantes, debe afectar al capí
tulo 7, artículo único del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E.para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
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y. E. muchos años. Madrid 15 de diciembrede 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr Comandante general del apostadero de Cartageña.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la .Intendencia generaldel Ministerio e Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado de España en Marruecos,
se ha servido disponer se adquiera por gestión di
recta, un bote automóvi para el servicio del Jefe
de las defensas de la ría de Vigo y que su importede siete mil pesetas, se aplique al concepto «Bases
navales» del capítulo 14, artículo 2, del presupues
to en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y.del
_ Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. él Rey (g. D. g ), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado de España en Marruecos,
se ha servido disponer se adquieran de la S. A.
Hispano Suiza, tres canoas automóviles para el
servicio de transporte en el arsenal de Cartagena,
por el precio de nueve mil pesetas cada una, cuyo
importe deberá afectar al capítulo 14, artículo 2.°
del vigente Presupuesto concepto «Bases navales»
del mismo.
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes:— Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 15 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almiranfé Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser
vido disponer se adquiera por gestión direbta una
-MIN.
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lancha de vapor para 91 remolque de barcazas quehan de prestar servicio de minadoras en la ría de
Vigo, cuyo importe de veintiocho mil pesetas, dele
aplicarse al concepto «Bases navales» del capítulo 14, artículo 2.° del Presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guardea
V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre
de 1916.
MIRANDA -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.Sr. Intendente genera' de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
,Ittolb•41■---
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de
la Compañía Nacional de Telegrafíasin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi-America
na», con destino al torpedero número 3 y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, Intendencia general e Intervención civil
de Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se
adquiera para aquel barco una estación tipo «Mar
coni-AmeTicana» de 0,5 kw, de igotencia en el pri
mario, con un alcance garantizado de 100 millas,
que deberá ser entregada concluida y completa a
la Comisión de Marina de New-York, en fecha an
terior al primero de enero de 1917, debiendo de
positar la Compañía Nacional de Telegrafía sin
hilos, corno garantía del cumplimiento del contrato,
una fianza del diez por ciento del precio de la es
tación, que quedará a disposición de este Ministe
rio, hasta que hayan trascurrido tres meses de es
tar aquélla instalada y funcionando abordo a sa
tisiacción, y debiendo remediar la citada Compañía
durante este plazo de garantía cualquier avería,
debida a defectos de construcción o de proyecto.
Para esta atención se concede un crédito do veinte
mil pesetas, con 'Cargo al capítulo 7.°, artículo úni
co del vigente presupuesto.
Lo quo de real orden digo .a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosáños.—Madrid 15 de diciembre de 1916..
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•' División de la escua
dra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi-America
na», con destino al torpedero número 6, y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
.otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se ad
quiera para aquel barco una estación tipo«Marco
ni-Americana», de 0,5 kw. de potencia en el pri
mario, con un alcance garantizado de 100 millas,
que deberá ser entregada concluida y completa a
la Comisión de Marina de New-York, en fecha an
terior al primero de enero de 1917, debiendo de
positar la. Compañía Nacional de Telegrafía sin hi
los, como garantía del cumplimiento-del contrato,
una fianza del diez por ciento del precio de la esta
ción, que quedará a disposición do este Ministerio,
hasta que_hayan trascurrido tres meses de estar
aquélla instalada y funcionando a bordo a satis
facción y debiendo remediar la citada Compañía,
durante este plazo de garantía, cualquier avería,
debida a defectos de construcción o de proyecto.
Para esta atención se concede un crédito de veinte
pesetas, con cargo al capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos ahos Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la proposición de
• la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo »Marconi-America
na» con destino al torpedero número 7, y habien
do resultado infructuosas las gestiones realizálas
con otras casas para la entrega de la estación.den
tro del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.),"ae. con
formidad conlo informado por el EstadoMayor cen -
tral, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se ad
quiera para aquel barco, una estación tipo «Marco
ni-Ame>ricana de 0,5 kw. de potencia en el prima
rio,con un alcance garantizado dolOOmillas,que de
berá ser entregada concluida ycompleta a la Comi
sión de Marina deNew-York en fecha anterior al 1.°
de enero de 1917, debiendo depositar la Compañía
nacional de Telegrafía sin hilos, como garantía del
cumplimieto del dontrato, una fianza del 10 por
100 del precio de la estación, que quedará a dispo
sición de este Ministerio hasta que hayan trascu
rrido tres meses de estar aquélla instalada y fun
cionando a bordo a satisfacción, y debiendo reme
diar la citada compañía durante éste plazo de ga
rantía cualquier avería, debida a defectos de coM
truccion o de proyecto.—Para esta atención se con
cede un crédito de veinte mil pesetas, con cargo al
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente generar de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo <,Marconi-America
na» con destino al torpedero núm. y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, Intendencia general, e Intervención civil
de Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se
adquiera para aquel barco una estación tipo «Mar
coni-Americana de 0,5 kw. de potencia en el pri
mario, eón un alcance garantizado de 100 millas,
que deberá ser entregada, concluída y completa a
la Comisión de Marina de New-York enfecha ante
'Mor al 1.° de enero de 1917, debiendo depositar la
Compañía Nacional de Telegrafía -sin hilos, corno
garantía del cumplimiento del contrato, una fianza
del diez por ciento del precio de la estación que
quedará a disposición de este 11inisterio hasta que
hayan transcurrido tres meses de estar aquella in\s
talada y funcionando a bordo a satisfacción, y de
biendo remediar la citada Compañía durante este
plazo de garantía cualquier avería, debida a de
fectos de construcción o de proyecto.—Para esta
atención se concede un crédito de veinte mil peso
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tas con cargo al capítulo 7.(), artículo único del vi
gente presupuesto. -
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1b de diciembre de 1916.
MutÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra
de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi- America
na» con destino al torpedero núm. 9, y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, Intendencia general, e Intervención civil
de Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se
adquiera para aquel barco una estación tipo <Mar
coni-Americana de 0,5 kw. de potencia en el pri
mario, con un- alcance garantizado de 100 millas,
que deberá ser entregada, concluida y completa la
la Comisión de Marina de New-York en fecha an_
terior al 1.° de enero de 1917, debiendo depositar
la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, como
garantía del cumplimiento del contrato, una fianza
del diez por ciento del precio de la estación que
quedará a disposición de este Ministerio hasta que
hayan transcurrido tres meses de estar aquélla ins
talada y funcionando a bordo a satisfacción, y de
biendo remediar la citada Compañía durante este
plazo de garantía cualquier avería, debida a de
fectos de construcción o de proyecto.—Para esta
atención se concede un crédito de veinte mil pese
tas con cargo al capítulo 7.°, artículo único del vi
gente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi-America
na,\ con destino al torpedero núm. 10, y habiendo
resultado infructuosas las pesquisas realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se ad
quiera para aquel barco una estación tipo »Marco
ni-Americana,› de 0,5 kw. de potencia en el prima
rio, con un alcance garantizado de cien millas, que
deberá sor entregada, concluída y completa a la
Comisión de Ylarina en New-York, en fecha ante
rior al 1.° de enero de 1917, debiendo depositar la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, como
garantía del cumplimiento del contrato, una fianza
del diez, por ciento del precio 'de la estación, que
quedará a disposición de este Ministerio hasta que
hayan transcurrido tres meses de estar aquélla
instalada y‘ funcionando a bordo a satisfacción, de
biendo remediar la citada Compañía durante este
plazo de garantía cualquier avería, debida a defec
to de Construcción o de proyecto.--Para esta aten•
ción se concede Un crédito de veinte mit pesetas•con cargo al capítulo 7.°, artículo único del vigen
te presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y demás fines —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de diciembre de 1g16.'
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de inwtruccións
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor -civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi-America
na», con destino al torpedero número 11 y habien
do resultado infructuosas las gestiones realizadas
con otras casas para la entrega de la estación den
tro del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, Intendencia general e Intervención
civil de,Guerra yMarina, ha tenido a bien dispo
ner se adquiera para aquel barco una estación tipo
«Marconi- Americana» de 0,5 kw. de potencia en el
primario, con un alcance garantizado de cien mi
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has que deberá ser entregada concluida y comple
ta a la Comisión de Marina en Nueva York, en fe
cha,anterior al 1.° de enero de 1917, debiendo de
positar la Compañía Nacional de Telegrafía sin
hilos, corno garantía del cumplimiento del contrato
una fianza del diez por ciento del precio de la es
tación, que quedará a disposición de este Ministe
rio hasta que hayan transcurrido tres meses de
estar aquélla instalada y funcionando a bordo a
satisfacción, debiendo remediar la citada Compa
ñía durante:este plazo de garantía cualquier avería,
debida a defecto de construcción o de proyecto.
Para esta atención se concede un crédito de vein
te mil pesetas con cargo al cap. 7.° artículo único
del vigente. presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
_Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111111■•••--.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente ario, de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi-America
na», con destino al torpedero núm. 12, y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer se ad
quiera para aquel barco una estación tipo «Marco
ni-Americana», de 0,5 kw. de potencia en el prima
rio, con un alcance garantizado de 100:mil1as, que
deberá ser entregada concluida y completa a la
Comisión de Marina en New-York, en fecha ante
rior al 1.° de enero de 1917, debiendo depositar la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, como
garantía del cumplimiento del contrato, una fianza
del 10 por 100 del precio de la estación, que queda
rá a disposición de este Ministerio hasta que hayan
transcurrido tres meses de estar aquélla instalada
y funcionando a bordo a satisfacción, debiendo re
mediar la citada Compañía durante este plazo de
garantía cualquier avería, debida a defecto de cons
trucción o de proyecto.—Para esta atención se con
cede un crédito de veinte mil pesetas con cargo al
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 15 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. •
Sr. General Jefe de la 2.a División de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y MalDia y del
Protectorado en Marruecos.
-~111.111111•••---
Excmo. Sr. Dada cuenta de la proposición de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofre
ciendo la entrega, dentro del corriente año, de una
estación radiotelegráfica tipo ,larconi-America
na», con destino al totpedero núm. 13, y habiendo
resultado-infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor ceh
tral, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra yMarina, ha tenido a bien disponer se ad
quiera para aquel barco una estación tipo <Marco
ni-Americana) de 0,5 kw. de potencia en el prima=
rio, con un alcance garantizado de 100 millas, que
deberá ser entregada concluída y completa a la
Comisión de Marina en New-York, en fecha ante
rior al 1.° de enero de 1917, debiendo depositar la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, como
garantía del cumplimiento del contrató, una fianza
del 10 por 100 del precio de la estación, que queda
rá a disposición de este Ministerio hasta que hayan
transcurrido tres meses de estar aquélla instalada
y funcionando a bordo a satisfacción, debiendo re
mediar la citada Compañía durante este plazo de
garantía cualquier avería, debida a defecto de
construcción o de proyecto.—Para esta atención se
concede un crédito de veinte mil pesetas con cargo
al capítulo 7.0, artículo único del vigente *presu
puesto.
4
Lo que de real orden digo _a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de diciembre de 1916,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truccióh.
Sr. General Jefe de la 2.° División de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr. Dada cuenta de la proposicion de la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ofreciendo la entrega, dentro del corriente año. de una
estación radiotelegráfica tipo «Marconi- America
na», con destino al torpedero núm. 14, y habiendo
resultado infructuosas las gestiones realizadas con
otras casas para la entrega de la estación dentro
del mismo plazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general e Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disporier se ad
quiera para aquel barco una estación tipo «Marconi-Americana )• de 0,5 kw. de potencia en el prima
rio, con un alcance garantizado de 100 millas, que
deberá ser elltregada, concluída y completa a laComisión de Marina en New-York, en fecha ante
rior al 1.° de enero de 1-917, debiendo depositar la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, como
garantía del cumplimi\ento del contrato, una fianza
del 10 por 100 del precio de la estación, que queda
rá a disposición de este Ministerio hasta que hayan
transcurrido tres meses de estar aquélla instalada
y funcionando a bórdo a satisfacción, debiendo re
mediar la citada Compañía durante este plazo de
garantía cualquier avería, debida a defecto d'e cons
trucción o de proyecto.—Para ésta atención se
concede un crédito de veinte mil peséta3 con cargo
al capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento ydemás fines..—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales -de los apbstade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Gene-al Jefe de la 2. división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado .enMarruecos.
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
de la sigiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 283, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del Es
- tado Mayor central, para montar una estación ra
diotelegráfica en el cañonero Hernán Cortés, y visto
lo informado por la Intendencia general y la Inter
vención civil de Guerra yMarina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una /estación radiotelegráfica
de 1,5 kw. de potencia y un •lcance de 250 kilóme
tros sobre el mar, con destino al referido buque.2..° Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000 ptas.), con cargo al cap. 7.°, artículo Único
del presupuesto vigente, para la liquidación del
referido servicio; y
3•0 La estación deberá se 4cibida antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás fihes.— Dios guarde a V. E.
muchos años. — Madrid 12 de diciembre de 1916.
Mfit.kNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado1jayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor-civil de Guerra y_ Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme'
ro 283, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la piopuesta del Es
tado Mayor central, para montar una estaCión ra
diotelegráfica en el cañonero Marqués de Morins,
y visto lo informado por la Intendencia general y
la Intervención-civil de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una estación radiotelegráfica
de i,5 kw. de potencia y un "alcance de 250 kilóme
tros-_sobre el mar, con destino al referido buque.
2.° Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000'ptas.), con cargo al cap. 7.°, artículo único
del presupuesto vigente, para la liquidación del
referido servicio; y
3.° La estación deberá ser recibida antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRA NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el ope
rario mecánico de la dotación del crucero Cataluña
Juan Melgarejo Soto, en súplica de que so lo abo
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nen las diferencias de sueldo entre el de aprendiz
maquinista y su actual clase, correspondiente a
nueve meses del año 1912, con arreglo a la real or
den de 1.° de julio de 1911 que creaba dicha clase,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
desestimar dicha petición, puesto que en el presu
puesto del año 1911, que también rigió en el de 1912,
no figuraban los haberes de los operarios mecáni
cos y sí sólo los correspondientes a la clase de
aprendices maquinistas, y corno el art. 32 de la vi
gente ley do Hacienda pública dice que «son úni
camente obligaciones exigibles del Estado las que
se comprenden en la ley anual .de presupuestos o se
reconocen como tales por leyes especiales,), es por
lo que no procede el abono de las indicadas dife
rencias.
De real orden, comunicaqa por el Sr. Minis-
tilo, lo digo aly. E. para:su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14
de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Amell•—• 4-11111
Sentidos sanitarios
Cuerpo defianidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz lo
que sigue:
«Sírvase V. E. ordenar embarque de transporte
en el crucero Infanta Isabel, con destino a la colo
nia de Fernando Poó, un médico primero o segun
do de la Armada de los destinados a sus órdenes.»
Lo que de orden del Sr. Ministro deMarina, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de dicieih
ore de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--•-~1111•1111111».----
Excmo. Sr.: Vista el acta de votación del Tribu
nal que ha juzgado las oposiciones para ingreso en
el cuerpo de Sanidad de la Armada, convocada por
real orden de 24 de Abril último (D. 0.'núm. 94,
pág. 620) y la propuesta que eleva el jefe de los
Servicios Sanitarios de completo acuerdo con la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dichos ejercicios y declarar aptos para in
gresar como médicos segundos del expresado Cuer
po a los diez y siete opositores que a continuación
se expresan, por el orden de sus respectivas cen -
suras:
Núm. 1.—D. Sebastián Hernández Martínez.
2. D. Hilario Oroz Zabaleta.
3. D. Plácido Huerta Naves.
4.—D. José Juan del Junco Reyes.
5.—D. Lirio Luis Mena Burgos.
6.—D, Luis Urtubey Rebollo.
7.—D. Antonio Góngora Durán.
8.—D. Enrique Hernández Valls.
9.—D. Miguel de Valderrama Miranda.
> 10.—D. Zenón Martínez Dueso.
11. —D. Mariano Raboso Cuesta.
12,—D. Luis Martín Gromaz.
13.—D. Vicente Molina Ravello.
14.—D. José Rueda Peña.
15.—D. José Gutiérrez •Gutiérrez.
16.—D. Jesús de la Rosa Salmerón.
17.—D. Alfredo Sánchez Bordallo.
De los cuales los once primeros, o sea desde el
núm. 1, D. Sebastián Hernández Martínez, al_nú
mero 11, D.yariano Raboso Cuesta, inclusive, in
gresarán desde luego en el Cuerpo para cubrir
otras tantas -vacantes que existen en la actualidad,
a cuyo efecto se hará la correspondiente propues
ta que se elevará a S. M. para su debida aproba
ción; quedando los seis restantes, o sea desde el
núm. 12, D. Luis Martín Gromaz, hasta el 17, don
Alfredo Sánchez Bordan°, ambos inclusive, en es
pectación de ser llamados para su ingreso en el
Cuerpo en las condiciones que previene la expre
sada real orden de convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 14 de diciembre de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Alarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C.a Seccion (Nlaterial).—Negociatio 3.°
El día 8 del mes de enero próximo, a las diez de la ma
ñana, se celebrará, en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,ante la Junta-especial de subastas, constituída alefecto, un
concurso de proposiciones libres para contratar el suministro de carbón en briquetas que pueda necesitar la Ma
rina durante el próximo año de 1917.
El referido concui.so se celebrará con sujeción a lasbases generales que están de manifiesto en este Negocia
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do, y que, además, se publican en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dichoGaceld de Madrid y Boletines Oficiales de lasprovincias de Oviedo, Vizcaya, Cádiz y Barcelona, y pormedio de edictos en las Comandancias de Marina de Cá
diz, Sevilla, Málaga, Ferro', Coruña, Bilbao, Cartagena y'Valencia, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso, se admitirán pliegos cerrados, conteniendo propo
siciones, en las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de
Marina de las provincias antes expresadas. También seadmitirán en este Negociado 5.° hasta el día ariteriór a1
señalado para el concurso, y durante la celebración del
mismo en la media hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
nna peseta (clase 11.a), o en papel común con el sello ad
herido y contendrán los requisitos exigidos en las alu
didas bases.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
izgue necesarios el licitador para acreditar que se de
dica a la clase de construcciones o suministros a que se
refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.'
Madrid, 13 de diciembre de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar el suministro de carbón en briquetas durante el
año de 1917.
Objeto del concurso y condiciones técnicas
La El objeto del concurso es: Contratar el suministro
de carbón en briquetas para los buques y demás atencio
nes de la Marina durante..el año próximo de 1917.
Las condiciones técnicas del suministro serán las si
(mientes:
Los aglomerados serán piezas iguales de forma pris
mática rectangular cuyo peso será aproximadamente
igual para todos.
Los aglomerados serán enteros, compactos, sin grie
tas, granos, ni picadifras, duros, sonoros y homogéneos,
presentando al partirse una fractura de grano apretado,
negra y bien homogénea.
La pasta no contendrá brea en proporción mayor del
8 por 100 y sometidas las briquetas durante dos horas al
calor suave de una estufa cuya temperatura sea de 600
centígrados, al sacarlas no presentarán ningún indicio
de reblandecimiento.
El contenido en humedad del aglomerado no será su
perior al 3 por 100.
La-cantidad de hierro y azufre determinadas por aná
lisis elemental de una muestra media del cargamento no
podrá ser superior al 2 por 100 para el total de ambos
elementos.
Sometida una briqueta seca a la calcinación en una
mufla, no 'deberá desprender del 22 por 100 en peso de
materias volátiles ni menos del_10 por 100.
Las cenizas no podrán exceder del 8 por 100 y serán
ligeras,:claras y poco:fusibles rechazándose la partida si
se fundieran a menos de 1.000° • 4
La:potencia calorífica del combustible determinada
con la bomba Mahler o cualquier otro calorímetro de
precisión comparable, no podrá ser inferior a 7.500 ca
lorías en muestra seca.
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Quemado en el hogar de una caldera de ensayos mul
títubular bien acondicionada y con fuegos bien conduci
dos, el aglomerado arderá fácilmente con llama corta,
limpia y clara sin aglutinarso y dando un humo poco vo
lumi foso, ligero y parduzco.
En la caldera multitubular de pruebas levantarán va
por en una hora y una vez alcanzada la marcha no,.mal
se vaporizarán por lo menos ocho kilogramos do agua
tomada a la temperatura ordinaria y referida a cero gra
dos, por cada kilogramo de briqueta bien quemada, siem
pre que la caldera esté en buenas condiciones de trabajo.
La experiencia se realizará con carbón seco que no con
tenga más de un 3 por 100 de humedad: en el caso contra
rio, se reducirán los resultados al peso correspondiente
a este grado de humedad.
Los residuos sólidos de la combustión total del aglo
merado no • deberán exceder del 10 por 100 de su peso,
tomándose en cuenta las pérdidas que experimentaría
una muestra de dichos residuos incinerada en un horno
de mukta.
La densidad media del aglomerado será de 1'30 con
una tolerancia de 10 por 100 para máximo y mínima
densidad. •
Su cohesión probada sobre una muestra de cinco bri
quetas en el aparato cilíndrico reglamentario, marchan
do a 25 vueltas por minuto no será inferior a 50 por 100
en un ensayo de 50 vueltas. •
Como consecuencia del ensayo, la Marina tendrá el de
recho de rechazar todo o parte del cargamento si los aglo
merados probados no cumplieran con alguna de las con
diciones estipuladas en el pliego de suministros, pero po
drá aceptar con destino a sus servicios auxiliares o acce
sorios, sometiéndolas a descuento, aquellas partidas que
aún cuando no cumplieran exactamente con las condi
ciones del pliego, lo hagan dentro de ciertos límites que
se estipulan en las cláusulas siguientes:
Lom límites y descuentos que se indican en la cláusula
anterior serán las siguientes:
(A) Cohesión.—Si el coeficiente de cohesión, previsto
en estas bases, fuese menor del 50 por 100, excediendo en
todo caso del 40 por 100, se descontará cinco por ciento
del precio por cada unidad en defecto
(B) _Humedad. —Si la cantidad de humedad del aglo
merado excgdiese del 30 por 100, no\pasando en ningún
caso del 35 por 100, se descontará 2'59 por 100 del impor
te por cada unidad de defecto.
(C) Potencia calorífica.-- Si el poder calorífico del
aglomerado fuese inferior a 7.500 calorías, excediendo
siempre de 7.009, se descontará el 3 pdr 100 del importe
por cada 100 calorías menos..
(D) Ceniza.—Si el tanto por ciento de cenizas exce
diese de 8 sin llegar nunca al 10 por 100, se descontará el
2 por 100 por cada unidad de exceso.
Los ensayos se verificarán en la misma fábrica o en el
depósito del contratista sobre el material dispuesto para
-el embarque, facilitando aquél al inspector los elementos
necesarios.
Oficina donde están de man t sto las bases.
2•a Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse loá asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° do la Sección dol Material del Estado Ma
yor central de la Armada, y se publicarán, además, en elbamo OFICIAL delMinisterio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones
3.aEl concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día 8 del mes de enero próximo, ante la Junta espe
cial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado 5.° cle la referida Sección, cualquier día
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no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el día en
que se publiquen los anuncios en los periódicos corres
pondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias
de Oviedo, Vizcaya, Cádiz y Barcelona y por medio de
edictos en las Coman ;Lucias do Marina de Cádiz, Sevilla,
Málaga, Ferrol, Coruña, Bilbao, Cartagena y Valencia,
hasta el día anterior al señalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de las provincias antes expresadas, se recibirán
también proposiciones, en horas hábiles de oficina, hasta
cinco días antes del fijado para el concurso.
orina de las proposiciones.
4.' Las proposiciones se presentarán en pliego cerni
do, serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y es
tarán extendidas en papel sellado de una peseta (clase 11•a)
o en papel común con el sello adherido, y tendrán debi
damente salvada cualquier enmienda o raspadura: En
ellas se consigna rá de una manera explícita y concreta lo
siguiente:
a) Plazos de construcción y entrega, a ,rpartir de la
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar las briquetas libre de todo- gas
to, puestas a bordo en el puerto de embarque, siendo de
cuenta de la Marina el flete hasta el de su destino.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,_
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse 1i escritura.
d) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega.
e) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga, se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cua Ido el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que el material construido adolece de defectos insubsa
nables.
j) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que ex
presa la base 1.a, cuantos documentos juzguen necesarios
los concursantes para que la Marina se cerciore de quéefectivamente se dedican a la clase de construcciones o
suministros a que se refieren el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o compañías que acudan al concurso de
berán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles aconipañarán, además, certificación de inscripción en elRegistroMercantil.Los concursantes propondrán las cantidades que se hallen dispuestos a suministrar y los plazos en que hayande verificarse los suministros, y el Ministro de Marina
determinará las cantidades que haya de entregar el contratista o cada uno de ellos en el caso de que se conside
ren aceptables más de una proposición.
Aceptación, de proposiciones
5•' El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiones sin atender sólo alprecio ofrecido
y aceptará las que estime más beneficiosas o las rechazarátodas, pudiendo también antes de dictar una u otra reso
lución, invitar al autor o autores de una o más proposiciones, a que introduzca en ellas determinadas modifi
caciones respecto a puntos que 11,J be hallen taxativa
mente fijados en las bases.
Fianza definitiva
6." Cada adjudicatario impondrá como fianza defini
tiva, en la Caja General de Depósitos o en las sucursales
do provincia, en metálico o valores admisibles por la ley
la cantidad a que ascienda el (6) seis por ciento del ser
vicio adjudicado.
Escritura
7.a El @oncursante o concursantes a quienes se ad
judique el servicio, deberán formalizar sus contratos
por escritura pública; y con tal objeto se presentarán
en la Intendencia general del Ministerio dentro del
plazo de diez días, a partir del sexto, previa citación del
Intendente y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artículo
51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo
8.' Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902' y que el
contratista- cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 do
enero de 1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que pue
dan sufrir sus obreros, a no ser que justifiquen haber
asegurado a éstos en debida forma contra dichos acci
dentes.
o
Gastos
9.a Serán de 'cuenta del contratista: el pago de los anun
cios en los peri-ódicos oficiales referidos en labase 3•a; los
derechos del notario que asista al concurso; el pago de la
escritura del contrato y una copia - testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia general a
los quincedías de recibir la copia de aquélla; la de 25
ejemplares impresos de la misma; los derechos reales
que devenguen la escritura y el contrato; y los impuestos
de pagos del Estado, timbre y contribución ,industrial y
demás éstablecidos o que se establezcan durante la eje
cución del contrato.
Garantía e:inspección del servicio
10.a Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por persona o comisión quedesignará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada li
bre en los talleres del constructor y recibirán de él gra
tuitamente cuantos elementos consideren necesarios para
cerciorarse de la buena calidad de los materiales emplea
dos, pudiendo rechazarlos todos cuando a juicio de la
inspección no reunan las condiciones estipuladas; quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuenta
cuantas veces se lo ordene la inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a prueba, rechazándolos si los juzga deficientes. Se en
tenderá que los plazos para la reposición de materialesrechazados serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por ello quede eximido de las multas
por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos estipulados para el pago, y resolverá todas las cuestiones de or
den técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del con
tratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
Protección a la industria nacional.
11•a Podrán presentar proposiciones a este primer
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concurso constructores de briquetas por sí o por perso
na que legalmente los representen. _
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la Producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian á con
tinuación, los párrafos siguientes correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglamento:
(Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible, una sub-asta o concurso sobre mate
ria reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
la concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la. pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el párrafo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos 'ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento - del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal, establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento, computado
3obre elmenor precio de los productos no figurados _en
dicha relación anual.
En todos los casos, las, proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condicionas del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrados en cuaiquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producdón
Nacional
Madrid, 11 de noviembre de 1916.
El Jefe:del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico • Ibáñez.
El día 8 del mes de enero próximo a las doce de la ma
ñana, se celebrará en la Sección del Material del Estado
Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina, ante
la Junta especial de subastas, constituida al efecto,
un concurso de proposiciones libres, para contratar tu
berías para los depósitos de petróleo para las bases na
vales. El suministro se consideradividido en cuatro lotes;
el primero para la base naval de Ferro], el segundo para
la de Cartagena, el tercero para la de Cádiz y el cuarto
para la de Mahón. •
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publican en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina. .
Desde el día en que se publique este anuncio en di
cho DIARIO, Gacela de Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Sevilla, Vizcaya, Valencia, Barcelona y Ba
leares, y por medio ,de edictos en las Comandancias de
Marina de Cádiz, Málaga, Ferro' Coruña, Cartagena, Se
villa, Bilbl ), Valencia, Barcelona y Baleares, hasta
cinco días antes del fijado para el concurso, se admiti
rán pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las
Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y Comandancias do Marina de las
provincias antes expresadas. También se admitirán en
este Negociado 5.° hasta el día anterior al señalado para
el concurso, y durante la celebración del mismo en la
_nedia hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estar;In extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11•1 o en papel común con el sello
adherido y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la ley, COM') depósito para ga
rantir su proposición, la cantidad de mi/ pesetas para er
lote corresi!ondiente a Ferrol; dos mil quanienta9 pesetas
para el correspond-iente a Cartagena; mil cien ,pesetas
para el de la Carraca, y mil pesetas para el de la base de
Mahón.
,A la proposición se acompañarán también cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la clase de construcciones o suministros
a que se refiere el conCurso
Lo que se hace público por medio del presente anun
..cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 13 de diciembre de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando
V.° B.°
El General Jefe de la Secciónrdel Material,
Federico Ibáñez. •
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar tuberías para los depósitos de petróleo de las ba
ses navales.
Objeto del concurso y condiciones _técnicas.
El objeto del concui.so es: la construcción y entrega a
la Marina en los arsenales de Ferro1_, Cartagena, Carraca
y Mahón de las tuberías necesarias para conducir el pe
tróleo de los depósitos a los muelles de atraque.
Las longitudes totales necesarias son: cuatrocientos me
tros para el Ferro]; mil metros para Cartagena; cuatro
cientos sesenta metrospara la. Carraca, y cuatrocientos
veinte metros para Mahón, dividiéndose el concurso-en
cuatro lotes que comprenderá cada uno el material de
una base naval.
Los tubos serán de chapa de acero de suficiénte espe
sor con costuras soldadas y con soldadura autógena. El
diámetro interior de los' tubos será doscientos cincuenta
milímetros en trozos que lleven en cada extremo .una
brida de ángulo de espesor suficiente, soldada a tope para
formar zunchos y'remachaclo por fuera de los tubos.
Cada brida llevará orificios para tornillos con tuerca
para hacer las juntas. La cara del ángulo que ha de for
mar la junta estará bien planeada para que pueda hacerse
la junta perfectamente estanca por interposición de aran
delas de cartón o goma.
El material çe acero con que se construyan los tubos
será M. S. que se probará en fábrica, debiendo estar per
fectamente laminado, exento da toda clase de defectos.
L'as pruebas de tracción con las cargas de rotura, alarga
miento y tolerancias, serán las que señala la real orden
de 31 de octubre de 1885.
La soldadura será autógena y se podrá hacer con so
plete o procedimiento eléctrico, quedando la costura
soldada por igual sin rugo-sidades.
Cada tubo, después de terminado, será sometido a una
prueba de presión hidráulica en la fábrica, debiendo so
portar una carga de ocho atmósferas durante diez minu
tos sin salideros ni deformaciones permanentes. Después
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de esta prueba y perfectamente secos los tubos se les
dará un baño de alquitrán mineral. .
El contratista suministrará también los tornillos y
tuercas necesarios-para hacer las juntas, pero no el mate
rial de éstas.
En caso de necesitarse mayor. número de tubos de los
fijados en este concurso, se hará la amplia`eión corres
pondiente de acuerdo con el contratista.
En las proposiciones se deberán fijar precios en los
cuatro arsenales para piezas de doscientos cincuenta mi
límetros _de diámetro curvas normales, es decir, con ca
ras terminales en ángulo reto; .para curvas oblípuas,
para piezas en fol'ma P y precio por qada ingerto con
boca de diámetro de cincuenta a cien milímetros que
pueda necesitarse colocar en los trozos rectos. *Los pre
cios para estas piezas especiales se fijarán para 'hacerlas
con chapa de acero y soldadura autógena como los tubos
rectos; y-también para el caso de piezas de fundición.
Todas ellas deberán llevar bridas para hacer las juntas
en sus caras. terminales.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2•a Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada, y se, publicarán en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones
3.a El concurso se celebrará a las doce de la mañana
-del día 8 del mes de enero próximo ante laJunta especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada. •
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun
ta en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán presentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde
el día en que se públiquen los anuncios correspondientes
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL delMinisterio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Sevilla,Vizcaya, -Valencia, Barcelona y Baleares, y por medio deAdictos en las Comandancias de Marina do Cádiz, Málaga,Ferrel, Coruña, Cartagena, Sevilla; Bilbao, Valencia,Barcelona y Baleares, hasta el día anterior al señalado
para el concurso. •
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena, y ,en las Comandancias doMarina de las provincias antes expresadas se recibirántambién proposiciones en horas hábiles de oficinas, has
ta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de lcu?proposiciones
4.a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado, serán enteramente libres, sin sujeción a modelo yestarán extendidas en papel sellado de una, peseta (cla
se 11.a), o en papel común con el sello adherido, y ten(Irán debidamente salvadas cualquier enmienda o alspadura. En ellas se consignará, de una manera explícita yconcreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura secompromete a entregar el material libre de todo gasto.c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún protexto, proponerse el pago de plazos ni cantidad algunaal formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.cl) Plazo do garantra que ofrecen a contar del de la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someterel material para que la Administración se cerciore de labondad del suministro.
f) Multas y penalidades queso encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debjáamente detalladas.
y) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato.
Los casos de rescisión que el concursantepropanga,
- se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las con
diciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación do las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
juzguen necesarios los concursantes para que la Marina
se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase de
construcciones o suministros a que se refiere el concur
so y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Depósito "n.ovisional.
5.' Para tomar parte en el. concurso deberá el licita
dor presentar su c6dula personal y acompañar a sa pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredito haber impuesto en la Caja generalde Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de
depósito para garantir la proposición, la cantidad de
mil pesetas para el lote correspondiente a Ferro); dos
mil quinientas pesetas para el correspondiente a Carta
gena; mil cíen pesetas para el de la Carraca, y mil pesetas
para el de la base de Mahón.
Aceptación de proposiciones.
6.a ElMinistro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a y en el mismo plazo marcado
en la base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a que ascienda el ocho por ciento del precio delservicio adjudicado.
Escritura
13.- El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública, ycon tal objeto se presentatá en la Intendencia Generaldel Ministerio dentro del plazo do diez días, a partir delsexto, previa citación del Intendente y constitución de lafianza.
r Si el adjudicatario no so presentase a otorgar la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata labase anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,incurrirá en las responsabilidades que prefija el artículo51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo
9.a Se entenderá que el contrató entre el contratista ylos obreros que emplee en las obras, estará ajustado a lo
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prevenido en el real decreto de laPresidencia del Conse
jo de Ministros de 21 de junio de 1902; y que elcontratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 3.0 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos An debida forma contra dichos accidentes.
Gastos
— 10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; el pa
gode la escritura de contrato y una copia testimoniada
de lamisma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
50 ejemplares impresos de lamisma; los derechos reales
que devenguen la escritura y el contrato; los derechos
arancelarios del material que por no producirse en la
Península introduzca del extranjero; impuestos de pagos
del Estado, timbre y contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que se establezcan durante la eje
cución del contrato.
Garantía e inspección del servicio _
11•a Las obras de construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por lapersona o Comisión que de
signará el Ministro de Marina, laque tendrá entrada libre
en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él
gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales o
aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando a
juicio de la inspección no reúnan las condicionesestipula
das, aún después de puestos en la obra, quedando el con
tratista obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces
se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Ventas o análogas re
rechazándolos si los 'juzga deficientes. Se entenderá,
que los plazos para reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin
que por ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o sus dependientes.
Protección ala Industria nacional.
12.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los constructores nacionales por sí o por per
sonas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de loprevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento.
(Cuando se haya celebrado- sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposicion más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado. En tales contratos la pre
ferencia del producto nacional establecida en el párrafo
precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la pro
posición por ellos favorecida resulta onerosa en más del
diez por ciento, computado sobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
-so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.
Madrid, 20 de noviembre de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
Imp. del Miniaterie de Marina.
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